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CONSTRUIRE SES CAPTEURS MÉTÉO 
Guy Isabel 
L'auteur présente dans ce livre quelques « capteurs » météorologiques de base 
qui peuvent être réalisés et utilisés par un amateur . 
Outre quelques définitions de paramètres météoro logiques (tels que la pres-
sion a tmosphér ique , la t empéra ture de l 'air , etc.) et des informat ions annexes 
(telles que la définition de l 'échel le de Beaufort et quelques 
données c l imato logiques) , l ' au teur décrit très préc isément le 
fonc t ionnement des différents m o d u l e s é lec t ron iques . Cet te 
présentat ion est très complè te pu isqu 'e l le intègre le schéma de 
principe de l 'é lectronique, le schéma d ' implanta t ion des com-
posants (tracé du circuit impr imé) , la liste détaillée des com-
posants et accessoires , une pho to du modu le , etc . Dans cer-
t a ins c a s ( h y g r o m è t r e ) , l ' é l e c t r o n i q u e p r é s e n t é e est a s sez 
proche de la solution professionnelle. 
S ' i l est do té d ' u n m i n i m u m de ma té r i e l et d ' u n cer ta in 
savoir-faire, l ' amateur n ' a u r a aucune difficulté à réaliser ces 
différents montages . 
Les électroniques des capteurs suivants sont présentées : 
• A n é m o m è t r e à d y n a m o doté d ' u n m i n i - m o t e u r à couran t
continu. 
• A n é m o m è t r e n u m é r i q u e u t i l i sant un cap teu r op toé l ec t ro -
nique. 
• G i r o u e t t e é l e c t r o n i q u e à hui t d i r e c t i o n s a v e c d i s q u e de
codage. 
• Baromètre électronique réalisé à partir d 'un capteur de pres-
sion Motorola M X P 2 2 0 0 A P . 
• H y g r o m è t r e n u m é r i q u e ut i l i sant un h y g r o m è t r e capac i t i f
Va lvo . 
• Détecteur de gel et thermomètre numér ique dotés d 'un cap-
teur de température électronique de type L M 3 5 ou L M 3 3 5 . 
• H é l i o g r a p h e réa l i sé à l ' a i d e de deux ce l lu le s p h o t o é l e c -
tr iques So lems qui seront p lacées sur des façades nord et sud. 
• Détecteur de précipitation à grille.
• Pluviomètre compte-gout tes .
Sans oublier un détecteur jour-nui t , une al imentat ion pour 
le secteur et une horloge digitale. 
Outre leur simplicité, notons que les sys tèmes présentés seront peu onéreux à 
réaliser. Par ailleurs, l ' auteur donne quelques informations sur certains kits dis-
ponibles dans le commerce et les adresses de sociétés susceptibles de fournir des 
matér ie ls toujours des t inés aux amateurs , mais plus é laborés du point de vue 
technique (utilisant no tamment des micro-ordinateurs) . 
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Le reproche que l 'on pourrai t formuler à ce document est de ne pas présenter 
la partie mécanique des capteurs (cela est part icul ièrement pénalisant dans le cas 
de la g i rouet te et de l ' a n é m o m è t r e ) et d ' ê t re assez discret sur leurs mé thodes 
d 'é ta lonnage . Il faut cependant reconnaître la difficulté d ' une telle démarche . 
En conclusion, voilà une excellente introduction aux différents types d 'é lec-
troniques de mesure qui devrait séduire les météorologis tes amateurs . 
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